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шоков мирового рынка на европейскую и российскую экономику. Мы имеем 
ввиду следующие внешние шоки. Во-первых, значительное падение цен на 
нефть сорта brent, которая с середины июня по середину октября 2014 г. упала со 
115,7 долл. за баррель до 89 долл. за баррель (23%). Соответственно российский 
рубль обесценился с 32,5 40 руб./долл. до 40 руб./долл. (23%). Во-вторых, про-
исходит углубление рецессии европейской экономики и возрастает ее склон-
ность к дефляции. В этих условиях уязвимость субъектов белорусской экономи-
ки определяется ростом рисков ухудшения их ликвидности и увеличением доли 
некачественных активов в их балансах. Высокие темпы кредитования банками 
госпредприятий не соответствуют их эффективности. В структуре спроса на 
кредиты преобладает спрос госпредприятий, которые имеют большую долю вне-
экономической составляющей спроса на деньги. Банковские активы имеют не-
высокую степень диверсификации, что при ухудшении ликвидности банков бу-
дет усиливать их неустойчивость. На денежном рынке углубляются макроэко-
номические диспропорции и системные дисфункции. Нарушено соответствие 
между доходами и расходами субъектов, высокими долгами субъектов и их не-
достаточной факторной производительностью, между ростом рублевых активов 
банков и незначительным ростом добавленной ценности в форме низких темпов 
прироста ВВП. Рост ВВП обеспечивается за счет закредитованности госпред-
приятий и разбухания балансов крупных госбанков, не окупающих свои расхо-
ды. Необходимы рыночная реформа и структурная перестройка экономики. 
Проводя валютные интервенции на рынке, Нацбанк гасит спрос на валюту, не 
желая допустить разумной девальвации рубля, который сейчас переоценен на 
20–30%. Объективно необходимо позволить рублю совершить плавное деваль-
вационное движение в соответствии с трендом валютного рынка. Нарастание 
макроэкономических диспропорций рано или поздно заставит совершить это, а 
это может быть обострено силой внешних шоков, идущих к нам с европейского 
и российского рынков. 
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Цикличность развития рыночной экономики накладывает отпечаток на все 
сферы жизнедеятельности людей. В условиях мирового экономического кризиса 
обострились вопросы занятости. Спад производства во всех отраслях привел к 
росту количества безработных и к активизации населения на рынке труда. 
Достойный труд – актуальная потребность и необходимость для всего об-
щества. Граждане, как носители рабочей силы, могут перемещаться между стра-
нами по различным добровольным или вынужденным причинам. Если гражда-
нин, поменявший страну проживания, предлагает свою рабочую силу в стране 
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иммиграции, тем самым увеличивая предложение на рынке труда и влияя на 
ставки заработной платы, то речь идет о притоке рабочей силы и о миграции ра-
бочей силы, независимо от причин, которые ее вызвали. 
Механизм международной миграции рабочей силы реализуется в опреде-
ленных условиях и под действием определенных факторов. Сложившиеся усло-
вия и факторы составляют суть исходного явления рассматриваемого механизма. 
Условия –  это обстановка, в которой протекает процесс миграции. Под усло-
виями следует понимать все компоненты окружающей среды, объективные ха-
рактеристики тех или иных территорий.  
Определенные составляющие объективных условий, которые воздействуют 
на тот или иной процесс, –  это факторы этого процесса. Факторы миграции 
классифицируют в зависимости от возможностей регулирования их влияния на 
миграционные процессы: неуправляемые, постоянно действующие факторы; так 
называемые «временные» факторы, которые могут регулироваться косвенным 
воздействием; регулируемые переменные факторы. 
У каждой местности, у каждого населенного пункта имеются свои эксклю-
зивные, свойственные только им черты. С одной стороны, речь идет о географи-
ческом расположении, природно-климатических условиях и других природных 
компонентах, что относят к неуправляемым факторам. А с другой –  об уникаль-
ности социокультурной организации индивидов. Демографическая, производст-
венная, социальная специфика присуща всем населенным пунктам –  от самых 
небольших деревень и поселков до крупных городов и мегаполисов. Данные 
специфики относят к «временным» факторам. К регулируемым переменным 
факторам –  компоненты национальной политики в области заработной платы, 
кадровой, налоговой, миграционной политики и др. Факторы, приведенные вы-
ше, можно назвать объективными характеристиками территорий. 
Субъективная сторона механизма миграции рабочей силы проявляется в 
различной оценке индивидами целесообразности миграции. Потенциальный ми-
грант принимает решение о миграции, сравнивая объективные региональные 
экономические и социальные условия, национальную политику страны прожи-
вания с соответствующими характеристиками страны предполагаемой миграции. 
Причем оценка целесообразности будет зависеть от индивидуальных характери-
стик мигранта, от его потребностей, личных предпочтений и убеждений. 
Субъективная оценка мигрантами сложившихся объективных условий свя-
зана с понятием причины миграции. Если факторы миграции можно назвать 
объективными характеристиками территорий, то причины миграции – это субъ-
ективное восприятие различий в условиях проживания на данных территориях. 
В конце XX в. отмечалось возрастание мобильности рабочей силы. В рабо-
тах ряда экономистов появилось понятие «транснациональная рабочая сила» – 
особый социальный тип международного работника. Такие работники постоянно 
передвигаются из одной страны в другую, предлагая свои знания, опыт, умения. 
Миграционная подвижность населения зависит от социальной среды проживания. 
Социальную среду формируют граждане, проживающие в стране. Механизм хо-
зяйствования, сложившийся в обществе, находит отражение в общественном соз-
нании и оказывает влияние на формирование социальной среды. В свою очередь 
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социальная среда оказывает воздействие на формирование индивидуальных пси-
хологических и поведенческих характеристик граждан. Их восприятие окружаю-
щего мира, потребности, ожидания будут влиять на оценку целесообразности ми-
грации и принятие решения о перемене места жительства и/или работы.  
Поставленные мигрантами цели могут предполагать одновременное удов-
летворение нескольких потребностей личности в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей человека. В рамках каждой конкретной цели, которую ставит 
перед собой мигрант, им могут быть выделены задачи, способствующие дости-
жению цели. Методы достижения поставленной цели можно разделить на ле-
гальные и нелегальные. Легальные подразумевают пересечение границы на за-
конных основаниях и дальнейшее трудоустройство либо трудоустройство в рам-
ках «маятниковой» миграции. Нелегальные методы предполагают незаконное 
либо официальное пересечение границы, а затем нелегальное трудоустройство. 
Средства достижения цели миграции индивидуальный субъект определяет для себя 
самостоятельно. Это может быть либо организованный переезд в иностранное го-
сударство, либо неорганизованная международная миграция. Если реализация ми-
грационного намерения осуществляется с помощью государственных структур или 
частных агентств по трудоустройству за рубежом, то речь идет об организованной 
миграции. Упомянутые агентства, как правило, находятся под контролем государ-
ственных органов труда, что должно расширять предоставляемые ими гарантии для 
граждан, работающих за границей. Выступать агентства по трудоустройству могут 
либо как доверенные представители нанимателя, либо как посреднические структу-
ры. Большая часть сферы зарубежного трудоустройства обслуживается именно 
коммерческим сектором. Неорганизованная миграция предполагает самостоятель-
ное трудоустройство за рубежом. В этом случае спектр используемых средств реа-
лизации миграционного намерения достаточно широк. 
Необходимо помнить, что переезжая на новое место жительства, группы 
мигрантов сталкиваются с абсолютно новой реальностью, попадают в иную со-
циальную реальность с иными культурно-ценностными установками, испытыва-
ет так называемый культурный шок. От того, сумеет ли мигрант преодолеть про-
тиворечия между социокультурными нормами принимающего общества и теми, 
что он усвоил в «родном» социуме, зависит успех его адаптации к новой среде. 
На успешность адаптации мигрантов влияет ряд характеристик: возраст, 
пол, образование, мотивация, ожидания. 
Возраст:  Быстро и успешно адаптируются маленькие дети. Подросток в 
новой культуре еще более дезориентирован, чем взрослые. Для пожилых людей 
изменение культурного окружения становится тяжелым, иногда непреодолимым 
испытанием, поскольку им нет необходимости осваивать чужую культуру и 
язык, если к этому у них нет внутренней потребности. 
Пол: У женщин-мигранток отмечается более высокий уровень тревожно-
сти, неуверенности в будущем, неудовлетворенности отношениями с местным 
населением. С другой стороны, они в большей степени ориентированы на себя, 
готовы к более широкому спектру возможных видов деятельности, нежели муж-
чины. В эмиграции мужчины более агрессивны, чем женщины. Это объясняется 
тем, что в силу культурных традиций  существует тенденция завышать требова-
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ния к маскулинизации мужчин со стороны общества, что может вызывать у 
мужчин повышение требований к себе, и вследствие этого приводить к серьез-
ным трудностям в самореализации.  
Образование: В кросс-культурной психологии высокий образовательный 
уровень считают фактором, снижающим уровень стресса адаптации к новой 
культуре. Мигранты с низким уровнем образования склонны объяснять свою не-
успешность и неудачи внешними обстоятельствами, а с высоким уровнем обра-
зования – брать ответственность за свою жизненную ситуацию на себя. 
Мотивация: Мотивация оказывается очень важным фактором успешной 
адаптации у мигрантов. Те, кто в качестве причин перемещения в другую куль-
туру указывают на возможности профессионального роста, будущее детей, 
стремление более полно реализовать себя демонстрируют большую активность в 
изучении языка, поиске работы и т.д. Те, кто принимают решение о кросс-
культурном перемещении по примеру своих друзей и знакомых, а также надеют-
ся улучшить свое материальное положение, решают сиюминутные задачи, не 
склонны к активной деятельности и успешной и быстрой адаптации. 
Ожидания: Ожидания тесно связаны с мотивацией. Неблагоприятно влия-
ют на процесс адаптации мигрантов как завышенные, так и заниженные ожида-
ния. Главное – реализм ожиданий, их соответствие реальному опыту пребывания 
в инокультурной среде. Адекватность ожиданий мигрантов от жизни в новой 
стране прямо влияет на их адаптацию. Есть данные о том, что низкие ожидания 
приводят к лучшему приспособлению, однако низкие ожидания не способствуют 
социальной мобильности. 
Люди всегда склонны к тому, чтобы переносить на долгожданную страну эмиг-
рации свои не исполнившиеся цели, мечты, желания. Недовольство настоящим (на-
пример, низкий жизненный уровень, отсутствие социальной и политической свобо-
ды, недостаток новых впечатлений, невозможность путешествий) ведет к своеобраз-
ной влюбленности в свое будущее. Тем сильнее разочарование после приезда. 
Таким образом, с точки зрения глобального рынка труда и мировой эконо-
мики миграцию рассматривают как положительный феномен, обусловливающий 
оптимизацию структуры трудовых ресурсов. 
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В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 г. особое внимание уделяется региональ-
ной стратегии устойчивого развития, которая способна предотвращать появление 
в стране проблемных регионов, целенаправленно улучшать ситуацию в регионах 
со сложными социо-эколого-экономическими условиями развития. 
